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Medialla on oma roolinsa yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden mielikuvien ja maineen 
rakentamisessa. Medialla on myös tehtävä välittää tietoa yleisölle, joskin samalla media 
myös välittää siitä yhteisöstä, jossa se itse toimii sovittelijana toimitusten ja lukijoiden vä-
lillä. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, millainen kuva Espoosta välittyy kaupunkileh-
den ja valtakunnallisen päivälehden julkaisemissa uutisissa. Vielä tarkemmin sitä tutkitaan 
media-analyysin avulla yhden valitun ilmiön eli länsimetron viitekehyksessä. Espoon repre-
sentaatiota tutkimalla on tarkoitus löytää työkaluja kaupunkitoimittajien ja yleisön välisen 
suhteen ymmärtämiseen. 
 
Tutkimus tehtiin diskurssianalyysin keinoin viidelle mediatekstille Länsiväylä-kaupunkileh-
destä ja viidelle mediatekstille Helsingin Sanomista. Tutkimuksessa käytetyt mediatekstit 
valittiin mediaseurannan perustella, joka kesti lokakuusta 2017 huhtikuuhun 2018. 
 
Diskurssianalyysissä kartoitetaan teksteissä käytettävät ilmaisut ja niiden muodostama 
maailmankuva, käydään läpi tekstit kirjoittaneiden toimittajien ja niissä esiintyneiden henki-
löiden saamat identiteetit ja heidän väliset suhteet sekä spekuloidaan sitä, mitä teksteissä 
kerrotaan yleisölle ja mitä mahdollisesti jätetään kertomatta. 
 
Tutkimuksen jälkeen voidaan todeta, että Espoosta kirjoitettiin länsimetrouutisoinnissa vii-
dessä eri diskurssissa. Ne olivat edistyksen, höynäytyksen, kärsivällisyyden, arvon ja sosi-
aalisuuden diskurssit. Johtavat diskurssit olivat edistyksen ja kärsivällisyyden diskurssit. 
 
Lehtien luomien mielikuvien välillä oli eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Länsiväylä koki 
länsimetron nykyisellään riittämättömäksi Espoon julkiselle liikenteelle, kun Helsingin Sa-
nomat esitti metron tekevän Espoosta omavaraisen palveluiden suhteen. Molemmat lehdet 
keskittyivät talouden ja liikenteen diskursseihin. 
 
Kirjoittelua siis hallitsivat talouden ja liikenteen aiheiden painotukset, mikä ei ole sinänsä 
suuri yllätys. Kyseiset aiheet ovatkin lähellä kaupunkilaisten arkielämää. Hieman yllättäen 
sosiaaliset aiheet jäivät odotettua vähemmälle huomiolle. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni käsittelee Espoon representaatiota mediassa ja teen aiheesta kvalitatiivi-
sen tutkimuksen. Kvalitatiivisen tutkimuksen dokumentteina käytän kahta sanomalehteä: 
pääosin Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa ilmestyvää Länsiväylää ja Suomen 
suurinta tilattavaa sanomalehteä eli Helsingin Sanomia. 
 
Rajaan tutkimusta eli työosuutta kohdistamalla analyysini yhteen suureen uutistapahtu-
maan, josta on kirjoitettu sanomalehtiin useampia juttuja tapahtuman eri vaiheissa. Uutis-
tapahtumaksi valikoitui länsimetron valmistuminen ja avautuminen henkilöliikenteelle. Tut-
kimuksen tietopohjana käytän media-analyysin teorioita, pääasiassa kuitenkin diskurssi-
analyysia. 
 
1.1 Työn tavoite 
Kesällä 2016 toimittaja Antti Ervasti kommentoi Kaleva-lehden kolumnissaan ”Pidetään 
koko Suomi asuttuna” sitä, kuinka esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkeleissa pääkau-
punkiseudun ulkopuolisen Suomen asuttuna pitämisen väitetään tulevan kalliiksi juuri pää-
kaupunkiseudun asukkaille. (Kaleva 2016.) 
 
Hän kysyikin kolumnissaan, mitä siitä seuraisi, jos pääkaupunkiseudulle alettaisiin talous-
kasvun nimissä ja aluepoliittisesti ohjata entistä enemmän väkeä. Hän esitti myös kysy-
myksen: ”Miten kävisi inhimillisyyden, kun Espoo-Vantaiden lähiöhelvetit muuttuisivat liika-
kansoituksen paineissa entistä helvetillisemmiksi?” (Kaleva 2016.) 
 
Tämä kärjistys synnytti sosiaalisessa mediassa meemin #lähiöhelvetti, jossa pääkaupun-
kiseudun asukkaat julkaisivat Twitterissä esimerkiksi valokuvia aihetunnisteella #lähiöhel-
vetti, jossa heidän asuinympäristönsä näyttäytyi ja kuvattiin lähiöhelvetin täydellisenä vas-
takohtana: kuvissa näkyi kaunista luontoa ja inspiroivia lähiö- ja kaupunkimaisemia. 
 
Syntyneestä reaktiosta kirjoitetiin myös esimerkiksi Yleisradion ja Helsingin Sanomien 
verkkosivuilla ja näin syntyikin keskustelua siitä, miten asennoitunut käsitys kolumnin kir-
joittaneella toimittajalla oli pääkaupunkiseudusta. (Yleisradio 2016; Helsingin Sanomat 
2016.) 
 
Aikaisemmin samana kesänä aikakauslehti Imagessa julkaistiin sarja kirjoituksia otsikolla 
”Espoo, mikä se on?”, jossa espoolaiset ja espoolaistaustaiset kirjoittajat kertoivat omia 
näkökulmiaan siitä, millainen kaupunki Espoo on. Osa näkökulmista on sarkastisia, osa 
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optimistisia ja syväluotaavia, osa taas huomioita kaupungista, johon kirjoittajalla nyt sattuu 
olemaan jonkinlainen side. (Image 2016.) 
 
Nämä kaksi esimerkkiä herättivät minussa pohdinnan siitä, tunnistanko minä pääkaupun-
kiseudun ja ennen kaikkea kotikaupunkini Espoon näistä mediateksteistä. Opinnäytetyöni 
tarkoituksena onkin tutkia sitä, miten Espoo kuvataan ja esitetään mediassa, millaisia uuti-
sia kirjoitetaan Espoon lähiöistä ja millainen ennakkoasenne tai yleinen mielipide niissä 
näkyy, sekä millainen narratiivi ja diskurssi näissä teksteissä on löydettävissä. 
 
Oma lähtöoletukseni on, että kun lähiöistä tai Espoosta ylipäätään kirjoitetaan sanomaleh-
dissä, on niissä kova kiire puhua esimerkiksi ”nukkumalähiöistä”. Tätä tapahtui esimerkiksi 
niihin aikoihin, kun Helsingin metroverkoston laajennusosa Espoon suuntaan eli länsi-
metro aloitti liikennöintinsä. Ikään kuin jokainen lähiö, joka ei ole toimittajille entuudestaan 
tuttu, olisi unettavan tylsä tai jopa pystyyn kuollut kaupunginosa. Jos lähiöitä viitsisi yhtään 
tutkia tarkemmin, löytyisi jokaisesta niistä varmasti aktiivisia yhteisöjä ja kirjoittamisen ar-
voisia tarinoita. 
 
Kun tutkin ja analysoin opinnäytetyössäni sitä, miten Espoon kaupunginosista ja lähiöistä 
kirjoitetaan tai puhutaan mediassa, toivon saavani selville näiden medioiden suhteesta 
yleisöönsä ja kyseiseen kaupunkiin. Samalla selviää myös median suhde esimerkiksi po-
liitikoihin, virkamiehiin ja asiantuntijoihin, kun tutkin sitä, millaista ääntä tai diskurssia he 
saavat käyttää tai saavat läpi mediateksteissä. 
 
Näillä vastauksilla toivon auttavani niin kaupunki- kuin sanomalehtien kaupunkitoimittajia 
ymmärtämään sitä, millainen vaikutus representaatiolla on ihmisten mielikuviin ja ennak-
kokäsityksiin – niin toimittajien kuin lukijoidenkin. 
 
1.2 Kaupunkilehden ja päivälehden erot 
Kielitoimiston sanakirja määrittelee kaupunkilehden näin: 
”Kaupunkilehti on oman kaupungin asioihin keskittyvä ilmainen uutis- ja il-
moituslehti.” (Kielitoimiston sanakirja 2018.) 
 
Kaupunkilehden tarkoitus on pitää yllä yhteisönsä tiedonkulkua, oli kyseessä sitten paikal-
linen päätöksenteko, tapahtumat tai paikallisten toimijoiden eli yritysten ja yksityishenkilöi-
den ilmoitukset ja mainokset. 
 
Paikallinen lehti tavoittaa mainonnallaan oman kohderyhmänsä kenties paremmin kuin 
valtakunnallinen tilattava sanomalehti. Sanomalehdetkin voivat toki kohdentaa mainontaa 
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mainosliitteiden avulla. Kaupunkilehdet ja paikallislehdet kustannetaankin juuri ilmoitus-
myynnin tuottamilla tuloilla. (Sanomalehtien liitto. 2018.) 
 
Tilattavat sanomalehdet taas saavat arviolta noin puolet tuloistaan tilauksista sekä irtonu-
meromyynnistä ja toinen puolisko tuloista kertyy ilmoitusmyynnin kautta. (Sanomalehtien 
liitto. 2018.) 
 
Tässä opinnäytetyössä Länsiväylä edustaa kaupunkilehteä ja ilmaisjakelulehteä, joka il-
mestyy printtinä kaksi kertaa viikossa. Helsingin Sanomat taas edustaa valtakunnallista ja 
päivittäin ilmestyvää, tilattavaa sanomalehteä eli päivälehteä. 
 
Helsingin Sanomien ”Kaupunki” osio eli kaupunkitoimitus tuottaa kuitenkin paikallisia uuti-
sia, joita voidaan vertailla paikallislehden sisällön kanssa. Kaupunkitoimitus on määritel-
mältään lehden ilmestymispaikkakunnan ja sen lähialueiden uutistapahtumiin keskittyvä 
toimitus. Helsingin Sanomissa kyseisen osion sisältöä tuotetaan usein myös siten, että 
uutisaihe esitetään valtakunnallisestikin kiinnostavasta näkökulmasta. (Kuutti 2012. 83.) 
 
1.3 Kaupunkilehden rooli välittäjänä yhteisössään 
Kaupunkilehden suhde lukijoihinsa voidaan nähdä aavistuksen intiimimpänä ja välittö-
mämpänä, kuin valtakunnallisen sanomalehden ja sen tilaajien lukijasuhde. Kaupunkileh-
teä tekee usein kaupunkilainen muille kaupunkilaisille. Tai miksei myös paikallinen toisille 
paikallisille. Sama siis pätee, oli kyseessä sitten kaupunki tai maalaiskunta. 
 
Paikallinen sanomalehti joka tapauksessa välittää omasta läheisestä lukijakunnastaan, 
koska se elää sen keskellä ja sen tapahtumista. Journalismissa välittäminen onkin niin tie-
don välittämistä kuin myös lukijasuhteesta ja -kunnasta välittämistä. 
 
Välityksen käsite onkin ymmärrettävissä myös niin, että mediat (niin ajatuksen kuin käy-
tännön objekteina) välittävät ja edesauttavat toimijoiden (journalistien, toimitusten) ja toi-
minnan kohteiden (yleisön, yhteisön) suhteita. (Halonen 2006. 229.) 
 
Näin välitys onkin tavallaan neuvottelua median ja sen yleisön välillä. Tästä näkökulmasta 
katsottuna välitys sisältää myös inhimillistä välittämistä, toisten ihmisten ymmärtämistä ja 
heidän asemansa tiedostamista. Näin sanomalehtiäkin voidaan tarkastella välityksen ja 
välittämisen mahdollistavana osallistumiskanavana. (Halonen 2006. 229.) 
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Näin voidaan myös puhua välittämisen politiikasta. Tästä näkökulmasta journalismi näyt-
täytyy vallankäytön ja politiikan tekemisen yhdeksi käytännöksi. Tällöin on tärkeää tiedos-
taa myös se, millaisiksi julkisiksi toimijoiksi ihmiset voivat tunnista itsensä journalistisissa 
mediateksteissä, kuten Seija Ridell asian ilmaisee. (2005, teoksessa Halonen 2006. 229.) 
 
Journalistisella välityksellä on selvä yhteys julkista kanssakäymistä välittävänä toimintana 
ihmisten arkeen, jossa he jatkuvasti rakentavat identiteettejään ja käsityksiään toimin-
tansa rajoista. Näin voidaan myös ajatella, että oman toimintansa seurauksen näkeminen 
paikallis- tai kaupunkilehden sivuilla on suorempi ja konkreettisempi palaute ja vaikutin. 
(Halonen 2006. 229.) 
 
1.4 Maineenhallinta ja mielikuvat mediassa 
Media on oleellinen väline minkä tahansa organisaation maineen- ja mielikuvienhallin-
nassa. Organisaation teot ja yhteisön niihin liittämät mielikuvat muun muassa vaikuttavat 
maineeseen. Hyvä maine auttaa organisaatiota ansaitsemaan oikeutuksensa toiminnal-
leen omassa yhteisössään. (Kuutti 2012. 110.) 
 
Mainetta voidaan yrittää hallita sellaisella toiminnalla, jonka tavoitteena on ohjata organi-
saation tulevaisuutta koskevia odotuksia ja organisaation menestykseen liittyviä käsityksiä 
myönteiseen suuntaan mediaa seuraavan yleisön silmissä. (Kuutti 2012. 111.) 
 
Mielikuvia taas voidaan yrittää hallita sellaisilla keinoilla, joilla organisaatio pyrkii ohjaile-
maan itseensä liittyviä mielikuvia, ajatuksia ja tuntemuksia. Mielikuvien hallinta onkin 
yleistä eritoten poliittisessa vaikuttamisessa ja organisaatioiden maineenhallinnassa. 
(Kuutti 2012. 247.) 
 
Esimerkiksi koska metron rakentamisesta Helsingistä Espoohon vastaa osakeyhtiö ni-
meltä Länsimetro, kohdistuu länsimetroon liittyvien aiheiden läsnäolo mediassa tällöin 
Länsimetroon ja sen maineeseen. Länsimetron maine oman yhteisönsä eli espoolaisten 
julkisen liikenteen matkustajien silmissä taas kiinnostaa Espoon päättäjiä, jotka ovat anta-
neet vastuun metron rakentamisesta Länsimetro Oy:lle. 
 
Pitkällä aikavälillä Länsimetron maine vaikuttaa myös siihen, miten espoolainen suhtautuu 
metron käytön mielekkyyteen ylipäätänsä, vaikka Länsimetro vastasi vain sen rakentami-
sesta. Länsimetro Oy assosioituu julkisen liikenteen käyttäjän mielikuvissa toistaiseksi 
erottamattomasti länsimetroon kulkuvälineenä. 
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Länsimetron valmistumisen myöhästyminen oli Länsimetro Oy:n syytä ja se vaikutti ylei-
sön silmissä länsimetron maineeseen ja sen tulevien matkustajien mielikuviin siitä. Mutta 
kun metron liikennöimisen käynnistyttyä aikatauluongelmat ja liityntäliikenteen sujuvuuden 
puutteet vaikuttivat metron maineeseen ja ihmisten mielikuviin, oli syy kuitenkin tässä vai-
heessa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän eli HSL:n syytä. Näin useampi eri orga-
nisaatio on vastuussa siitä, miten länsimetron maine ja sen tuottamat mielikuvat muodos-
tuvat. 
 
Koska media osallistuu Länsimetron kaltaisen organisaation maineen muokkaamiseen, on 
kaupunkijournalisteilla osallisuutensa siihen, millaisen mielikuvan sanomalehti antaa julki-
sen liikenteen käyttämisestä jatkuvasti väkiluvultaan kasvavissa ja rakenteeltaan laajene-
vissa kaupunginosissa. Suurempana kokonaisuutena metron maine vaikuttaa myös ihmis-
ten mielikuviin Espoon maineesta – kaupunki, jonka julkisella liikenteellä on imago-on-
gelma, on nykyisten ja potentiaalisesti tulevien asukkaiden mielissä kenties koko kaupun-
gin imago-ongelma. 
 
Toisaalta yksi median tärkeistä rooleista on nostaa esiin yhteiskunnan mielipiteitä ja tar-
peita sekä kritisoida päättäjiä. Näin ollen voidaankin ajatella, että medialle jakautuu vastuu 
tasapainoilusta yleisen mielipiteen sekä mielikuvien välittämisestä ja yleisen edun välillä. 
Länsimetron tapauksessa toimittajilla on velvollisuus kertoa siitä, miten metro päätettiin 
rakentaa, mitä sen rahoittamisesta on päätetty, mitä ongelmia metroon liittyy kaupungin 
toiminnan ja matkustajien arjen kannalta sekä mitä hyötyä metrosta mahdollisesti on. Toi-
saalta toimittajilla on velvollisuus kertoa siitä, miksi joukkoliikennettä pitäisi käyttää suu-
rissa kaupungeissa. 
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2 Metodit 
Opinnäytetyöni metodiosassa käsittelen tekemäni kvalitatiivisen tutkimuksen teoriapohjaa. 
Se nojaa pääasiassa media-analyysiin ja siinä eritoten diskurssianalyysiin, joka on luon-
teeltaan kvalitatiivista tutkimusta. Lisäksi kuvailen tutkimuksen eri vaiheet pääpiirteittäin ja 
kerron, miten aion toteuttaa sen. 
 
2.1 Diskurssianalyysi ja median tutkiminen 
Media-analyysissa on kyse siitä, että tutkitaan mitä merkityksiä mediassa esiintyvien teks-
tien seasta on löydettävissä ja tulkittavissa. Jokainen mediateksti kun representoi saman-
aikaisesti maailman tapahtumia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, rakentaa erilaisia identiteet-
tejä median tekijöille, yleisölle ja ulkopuolisille toimijoille sekä luo erilaisia suhteita näiden 
osapuolten välille. (Fairclough 1997. 14.) 
 
2.1.1 Representaatio mediatekstissä 
Representaatioilla tarkoitetaan tekstien luomia muunnelmia todellisuudesta, jotka aina 
vaihtelevat tekstin tuottajan omien vaikuttimien, esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman, 
etujen ja muiden päämäärien mukaan. Representaatioiden analysoiminen on käytännössä  
sen selostamista ja selväksi tekemistä, millaisia valintoja tekstissä on tehty. (Fairclough 
1997. 136.) 
 
Toisin sanoen representaation analysoiminen selvittää mitä kaikkea tekstiin sisältyy, mitä 
on mahdollisesti jätetty pois, mitä on ilmaistu suoraan, mitä epäsuorasti. Prosessin lopulli-
sena päämääränä on kuvailla se mahdollisuuksien verkosto, jonka puitteissa esimerkiksi 
journalistisen mediatekstin valinnat tehdään. (Fairclough 1997. 136-137.) 
 
Konkreettisemmin havainnollistaen median diskurssi voidaan nähdä pääosin erilaisten 
ryhmien vuorovaikutuksena. Yksi ryhmä on toimittajat kaikissa eri rooleissaan. Tämä siis 
tarkoittaa niin uutisankkureita, kuuluttajia, juontajia ja miksei myös nykypäivänä vaikka so-
siaalisessa mediassa yleisöön kontaktia ottavia toimittajia. (Fairclough 1997. 165.) 
 
Toinen ryhmä on kaikessa lyhykäisyydessään yleisö. Omasta mielestäni tosin yleisön rooli 
median diskurssissa on viime vuosina monipuolistunut ja -mutkaistunut. Yleisön osallista-
minen median sisältöihin ei kuitenkaan muuta heidän asemaansa yhtenä osapuolista. 
(Fairclough 1997. 165.) 
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Kolmas ryhmä on toimittajien ja yleisön ulkopuoliset tahot eli julkisen elämän edustajat. 
Heihin lukeutuvat esimerkiksi poliitikot, ammattiyhdistysihmiset, hengelliset johtajat, erilai-
set tutkijat ja asiantuntijat. (Fairclough 1997. 165.) 
 
Kun näiden kolmen ryhmän välisen suhteen pystyy kuvailemaan tai havainnollistamaan, 
saadaan yksittäisen mediatekstin tai median edistämä maailmankuva ja diskurssi analy-
soitua. 
 
2.1.2 Diskurssianalyysi metodina 
Koska tiedotusvälineiden vaikutusvalta on luonteeltaan kielellistä ja diskursiivista, on dis-
kurssianalyysi oleellinen työkalu median tutkimiseen. Kun mediatekstejä analysoidaan, 
eritellään erilaisten representaatioiden eroja puhumalla eri diskursseista. (Fairclough 
1997. 10, 59.) 
 
Diskurssianalyysiä voidaankin ajatella teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi, jonka 
avulla voidaan tutkia hyvinkin erilaisia kielenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Se ei myöskään 
ole yhtenäinen tai vakiintunut tutkimusmenetelmä. Se on pikemminkin joukko kieltä ja sitä 
käyttävää yhteiskuntaa koskevia teoreettisia premissejä, jotka ohjaavat tietynlaisiin kysy-
myksenasetteluihin ja menetelmällisiin ratkaisuihin. (Valtonen 2003. 96.) 
 
Vielä tarkemmin, kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee kieltä yhteiskunnallisena tuotok-
sena, sekä kieltä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se mitä diskurssianalyysin avulla tar-
kastellaan, on näiden näkökulmien välinen jännite eikä vain jompikumpi yksinään. (Fair-
clough 1997. 76.) 
 
Diskurssianalyysi on toimiva ja hedelmällinen tapa lähestyä erilaisia aineistoja ja tapoja 
asettaa kysymyksiä, jotka koskevat ympäröivää kulttuuriamme. Hedelmällisimmillään se 
on silloin, kun halutaan tutkia jotain kaikille entuudestaan tuttua, mutta jonka ymmärtämi-
nen ja analysoiminen on sen tuttuuden vuoksi vaikeaa tai ainakin haasteellista. (Valtonen 
2003. 116-117.) 
 
2.2 Media-analyysi ja kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivinen tutkimus koostuu dokumenteista, havainnoista ja sisällönanalyysista. Suori-
tan opinnäytetyöni kvalitatiivisen tutkimuksen muodossa, sillä minun on tärkeää tutkia en-
sisijaisesti sitä, miten Espoota representoidaan. (Kananen 2015. 65.) 
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Diskurssianalyysi on kvalitatiivista tutkimusta ja sen lähtöajatuksena on ilmiöiden moninai-
suuden ja ainutkertaisuuden tunnustaminen. (Valtonen 2003. 106.) 
 
Koska diskurssianalyysi on aineistolähtöistä, mutta myös kvalitatiivista, on tutkijan käytet-
tävä spekulatiivisessa tulkinnassa apunaan myös omaa kulttuurista pääomaansa. Näin 
analyysi laajenee aineiston ulkopuolelle, kun tutkija pyrkii suhteuttamaan tutkimuksen tu-
loksia laajempiin sosiaalisiin instituutioihin. (Valtonen 2003. 100.) 
 
Diskurssit ovat kuitenkin kiinni siinä ajassa ja tilassa, kontekstissa, jossa ne on tuotettu. 
Tästä syystä diskurssit myös muuttuvat ajan ja tilan muuttuessa. (Valtonen 2003. 11.) 
 
Tutkijan on tiedostettava tämä ja pystyttävä itsekin ottamaan huomioon kontekstin jatkuva 
muutostila.  
 
2.3 Dokumentit 
Aion tehdä mediaseurannan seuraamalla Helsingin Sanomia ja Länsiväylää. Hypoteesina 
oletan lehtien tarjoavan toisistaan poikkeavat näkökulmat Espoon asioihin ja toisistaan 
poikkeavat representaatiot Espoon kaupunginosista. Länsiväylän saan haltuuni osana leh-
den ilmaisjakelua Espoossa ja Helsingin Sanomia aion lukea digitaalisena näköislehtenä. 
 
Joissain tapauksissa saatan myös vertailla, onko samoista Helsingin Sanomien uutisista 
online-versiota, ja jos ne tarjoavat lehdessä julkaistusta uutisesta poikkeavaa sisältöä. 
Yhtä lailla aion myös tarkistaa Länsiväylän printtiversiossa julkaistujen juttujen online-ver-
siot. Jos mahdollista, saatan myös valita tarkasteluun artikkeleita, jotka on julkaistu aino-
astaan vain jommankumman median verkkosivuilla. 
 
Sen sijaan että seuloisin ja analysoisin kaikki mahdolliset kaupunkiuutiset Espoosta mo-
nen kuukauden ajalta, harkitsen tekeväni analyysin yhdestä suuremmasta tapahtumasta, 
joista molemmat mediat ovat kirjoittaneet useampia uutisia tapahtuman eri vaiheista. Mer-
kittävän tapahtuman mittasuhde luo mahdollisesti voimakkaampia näkökulmia ja täten 
myös toisistaan poikkeavia diskursseja. 
 
2.3.1 Median välisen intertekstuaalisuuden merkitys 
Useamman median käyttämistä tukee myös se, että diskurssianalyyttisen perinteen kes-
keisiä käsitteitä on intertekstuaalisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että diskursiivisia käytäntöjä 
on lähes mahdotonta ymmärtää irrallisina. Kaikki kirjoitetut ja puhutut tekstit viittaavat aina 
toisiin teksteihin. (Valtonen 2003. 99.) 
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Tästä voidaankin johtaa ajatus, että uutisointi tulee merkitykselliseksi aikaisemman kirjoit-
telun pohjalta. Siksi eri medioiden omat narratiivit antavat yleisöilleen toisistaan poik-
keavia merkityksiä samasta uutisaiheesta. Useampaa mediaa seuraamalla näkökulma 
laajenee. 
 
Uutinen syntyy ja tulee tulkituksi kirjavien intertekstuaalisten ja diskursiivisten suhteiden 
verkostossa. (Valtonen 2003. 99.) 
 
2.3.2 Helsingin Sanomat 
Helsingin Sanomat on Suomen suurin ja luetuin päivittäin ilmestyvä tilattava sanomalehti. 
Vuoden 2017 Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan sillä on 688 000 lukijaa päivittäin ja 
sen tavoittavuus on yhteensä reilut 1,7 miljoonaa lukijaa. Sen lukijaprofiiliin sisältyvät hy-
vätuloiset, koulutetut kaupunkilaiset. (Kansallinen mediatutkimus 2018.) 
 
Koska Helsingin Sanomat kirjoittaa paikallisuutisissaan Helsingin lisäksi myös muista pää-
kaupunkiseudun kaupungeista, voi lehteä pitää espoolaisen näkökulmasta myös paikallis-
lehtenä. 
 
Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja on Kaius Niemi. 
 
2.3.3 Länsiväylä 
Länsiväylä on kaksi kertaa viikossa ilmestyvä sanomalehti, joka on ilmaisjakelussa Es-
poon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kunnissa. Lisäksi sitä jaetaan Helsingissä Lehtisaa-
ren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren alueilla. 
 
Länsiväylä on perustettu vuonna 1954 ja sen jakelumäärä on tällä hetkellä 112 400 kap-
paletta. Kun mukaan lasketaan printtilehden lisäksi myös verkko, on tavoittavuus yh-
teensä 148 000 lukijaa Kansallisen mediatutkimuksen mukaan. Länsiväylä kuuluu Keski-
suomalainen-konserniin ja sen sisarlehti on Helsingissä ilmestyvä Helsingin Uutiset. (Kan-
sallinen mediatutkimus 2018.) 
 
Länsiväylän vastaava päätoimittaja on Mikko Heino. 
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2.3.4 Rajauksen ulkopuolelle jääneet mediat 
Aluksi olin myös harkinnut tekeväni mediaseurantaa Yleisradion tv-uutisista, jotta opin-
näytetyössäni olisi edustettuna myös audiovisuaalinen media. Yleisradion tv-uutiset ovat 
kuitenkin katsottavissa Ylen Areena-suoratoistopalvelussa vain 30 päivän ajan, joka on 
tämän opinnäytetyön tutkimuksen kannalta liian lyhyt aika. 
 
Ylen uutisia voisi kuitenkin mennä kartoittamaan ja tutkimaan Kavin arkistoista, mutta työn 
kannalta tarkoituksenmukaisempaa on verrata kahden keskenään vertailukelpoisemman 
median eli kahden sanomalehden representaatiota. 
 
Olin myös harkinnut aikakausilehden sisällyttämistä mediaseurantaan. Olisin käyttänyt tä-
hän Image-lehteä, josta löytyi artikkelihakukierroksen jälkeen lukuisia pidempiä artikke-
leita, joissa käsiteltiin Espoota yksikseen tai osana pääkaupunkiseutua. Rajaan kuitenkin 
Imagen nyt vain osaksi tekemääni taustoitusta ja esimerkkinä Espoon representaatiosta 
esimerkiksi työni johdantoon. 
 
2.4 Mediaseuranta 
Opinnäytetyöni tietopohjana käytän media-analyysin teorioita. Kun tutkin ja analysoin si-
tä, miten Espoon kaupunginosista, lähiöistä tai Espoosta kaupunkina kirjoitetaan tai puhu-
taan mediassa, toivon saavani selville näiden medioiden suhteesta yleisöönsä ja kysei-
seen kaupunkiin. Samalla selviää myös median suhde esimerkiksi poliitikoihin, virkamie-
hiin ja asiantuntijoihin, kun tutkin sitä, millaista ääntä tai diskurssia he saavat käyttää me-
diateksteissä. 
 
Mediaseurannan jälkeen suoritan havainnoinnin kerätylle materiaalille kriittisen diskurssi-
analyysin keinoin. Peilaan omaa kulttuurista pääomaani valitsemiani uutisia kohtaan spe-
kulatiivisesti. Koska olen asunut Espoossa koko elämäni, toivon pystyväni muodostamaan 
laajan näkökulman uutisoituihin tapahtumiin, kun asetan sen kontekstiin espoolaisena. 
 
Yksittäisten uutisjuttujen yhteydessä esitän myöhemmin tässä opinnäytetyössä taulukoita, 
jossa seuraan tiettyjen diskurssien, sanojen, ilmiöiden ja alueiden esiintymistiheyttä. Olen 
jaotellut taulukot aihealueisiin sekä niiden mahdollisiin tarkennuksiin. 
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2.4.1 Valitut uutistapahtumat  
Valitsin tarkasteluun uutisia pääkaupunkiseudun metron läntisen laajennuksen eli länsi-
metron käyttöönoton tietämiltä. Osa valituista artikkeleista on ajalta ennen länsimetron 
avajaisia, osa juuri avajaisten aikaan ja osa muutama kuukausi avajaisten jälkeen. 
 
Ensimmäiset uutiset länsimetrosta ovat toki kirjoitettu useita vuosia sitten, mutta päätin ra-
jata mediaseurannan otannan alkamaan noin puolitoista kuukautta ennen länsimetron to-
teutunutta käyttöönottopäivää 18. marraskuuta 2017 ja loppumaan reilut neljä kuukautta 
avajaisten jälkeen eli maaliskuun loppuun 2018. Länsimetron ensimmäisen vaiheen avau-
tuminen tapahtui asteittain ja sen viimeinen askel oli liityntäliikenteen alkaminen tammi-
kuussa 2018 joulun pyhien päätyttyä, jolloin Espoon bussien seutuliikenne päättyi ja muut-
tui bussien liityntäliikenteeksi metroasemille Espoossa. 
 
2.4.2 Mediaseurannan haasteet 
Alun perin tarkoitukseni oli käsitellä diskurssia liittyen Espoon kaupunkikeskuksiin tai lähi-
öihin, mutta näin spesifisten aiheiden tarjonta mediaseurantaan valitulla ajanjaksolla oli 
sen verran kapeaa, että fokuksen siirtäminen juuri länsimetroon tuntui perustellulta. Länsi-
metro hallitsi Espoon uutisaiheita suvereenisti, kuten se on tehnyt sitä jo pidemmän aikaa. 
 
Lähiöiden ja Espoon sosiaalipoliittista ja sosiokulttuurista uutisointia pitäisi seurata huo-
mattavasti pidemmällä ajanjaksolla kuin vain noin viiden kuukauden ajalta, jotta siitä löy-
tyisi tarvittava määrä tarkasteltavaa mediatekstiä. Seurantaa pitäisi tehdä vuosikausia, 
jotta löytyisi tarpeeksi syvällisiä juttuja ja tarpeeksi pitkän aikavälin perspektiiviä diskurssi-
analyysiä varten. 
 
2.4.3 Fokus länsimetrossa 
Länsimetro kattaa ilmiönä ja tilana laajan alueen yhteiskunnan eri kerroksia, joskin eniten 
se assosioituu joukkoliikenteen, kunnallispolitiikan ja ylipäätänsä Espoon talouselämän 
uutisointiin. Länsimetro koskettaa konkreettisuutensa ansiosta myös nimenomaan suurta 
enemmistöä espoolaisista, minkä vuoksi metroon liittyvä uutisointi kiinnostaa suurta osaa 
Länsiväylän lukijoita ja myös merkittävää osaa Helsingin Sanomien lukijoita. 
 
Siitä huolimatta, että länsimetro on nyt avattu ja jatkuvassa toiminnassa, tullaan siitä uuti-
soimaan jatkossakin paljon. Ei vain siksi, että sen laajennusosaa rakennetaan yhä ja sen 
rakentamiseen ja rahoittamiseen liittyvät ongelmat ovat yhä selvittämättä kunnallispoliitti-
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sella tasolla, vaan myös siksi, että Espoo jatkaa yhä kehittymistään ja kasvamistaan met-
ron liikennöinnin alettua. Metron vaikutukset espoolaisiin ja Espoohon kaupunkina sekä 
osana pääkaupunkiseutua selviävät lopulta vasta pidemmän ajan kuluttua. 
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3 Media-analyysi 
Media-analyysiä käsitteleviksi lähteiksi opinnäytetyötäni varten valitsin Norman Fair-
clough:n ”Miten media puhuu” -teoksen sekä Esa Väliverrosen ja muiden toimittaman 
tekstikokoelman ”Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan”. Näissä lähteissä esiteltävien meto-
dien pohjalta teen diskurssianalyysin viidelle Helsigin Sanomista ja viidelle Länsiväylästä 
lukemalleni ja valitsemalleni journalistiselle mediatekstille. 
 
Ensiksi käsittelen Helsingin Sanomien esimerkkiartikkelit yksitellen ja sen jälkeen Länsi-
väylän artikkelit. Jokaisen artikkelin yhteydessä on taulukko teksteissä esiintyneistä ilmai-
suista ja avainsanoista, joita niiden diskursseissa esiintyy. Taulukon lisäksi jokaisesta ar-
tikkelista on tiivistelmä sen asiasisällöstä. 
 
Taulukoihin valitut ilmaisut ja asiasanat on harkittu artikkelikohtaisesti artikkeleiden aihefo-
kuksen mukaan. Esimerkiksi joukkoliikenteeseen ja sen sujuvuuteen keskittyneessä artik-
kelissa ei juurikaan mainittu asumiseen, rakentamiseen tai kaavoitukseen yhdistettäviä il-
maisuja. Ja sama toisinpäin; kaavoitukseen tai maankäyttöön liittyvissä artikkeleissa ei kä-
sitelty joukkoliikennettä kuin juuri sen verran, että aihe oli yhdistettävissä länsimetron vai-
kutuksiin. 
 
Monet ilmaisut ja asia-aiheet saattoivat esiintyä siinä muodossa, jossa ne olivat valittujen 
artikkelien joukossa, vain kerran koko mediaseurannan aikana. Tässä tapauksessa koin 
hyödylliseksi niputtaa ne yleiseksi ilmaukseksi omassa aiheessa, esimerkiksi yleiset talou-
den ilmaukset, julkinen liikenne yleisellä tasolla tai viittaus yksittäiseen lähiöön tai kaupun-
gin osaan Espoossa, jolla ei ollut artikkelin sisällön kannalta suurta merkittävyyttä. 
 
3.1 Helsingin Sanomien artikkelit länsimetrosta 
Seuraavaksi esittelen viisi esimerkkiä Helsingin Sanomissa julkaistuista artikkeleista, jotka 
käsittelevät länsimetroa. 
 
3.1.1 Helsingin Sanomat esimerkki 1 
”Metro herättää uinuvat alueet” julkaistiin Helsingin Sanomissa 18.11.2017 sivulla A 6. 
 
Samainen artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuilla otsikolla: ”Espoo on läjä 
uinuvia ”kaupunkikeskuksia” eli lähiöitä – vuosikymmeniä puuhattu länsimetro avaa vih-
doin kehityksen tulpan”. 
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Taulukko 1. Helsingin Sanomien 1. esimerkin ilmaukset 
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Artikkeli on mielipidekirjoituksen ja esseen välimaastossa liikkuva teksti kaupunkitoimitta-
jalta. Toimittaja Kimmo Oksanen ilmaisee pariin otteeseen, että hän pitää Länsimetron 
eräitä vaiheita huvittavina. Hän muun muassa ilmaisee Espoon valtuuston kapulakielisen 
nimityksen metrosta olleen ”hervottoman hauska”. Yleisellä tasolla artikkeli keskittyy tar-
kastelemaan länsimetroa ilmiönä Espoon talouden ja sosiaalipoliittisten vaikutusten näkö-
kulmasta. 
 
Jutun alkupuolella kerrotaan, että Espoon entinen kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen 
oli vältellyt lähiö-sanan käyttöä, ja että hän suosi Espoon tapauksessa ilmaisua ”kaupunki-
keskus”. Toimittaja itse vihjaa perusteluksi sen, että lähiö kuulostaa ”ankealta eriarvoistu-
misen käpälänjäljeltä”. Myöhemmin tekstissä Oksanen kutsuu lähiöitä ”segregaation mus-
tiksi pisteiksi”.  
 
Jutun printti- ja verkkoversioiden otsikot antavat kuvan siitä, että Espoo on ennen metroa 
ollut kuin unessa ja nyt metron ansiosta se vihdoin heräisi. Ikään kuin Espoo olisi pitkään-
kin ongelmien kanssa paininut kaupunki, joka on autioitumisen partaalla, koska se ei ole 
Helsinki. 
 
Itse leipätekstissä kuitenkin puhutaan vain siitä, että olemassa olevat kaupunkikeskukset 
yhdistyvät toisiinsa entistä paremmin ja että niiden elinvoima kasvaa. Otsikot tuntuvatkin 
tahallisen provosoivilta, eikä niille löydy itse tekstistä oikein katetta. Otsikko onkin mahdol-
lisesti jonkun muun kuin itse toimittajan käsialaa. Elinvoimaisuus ja eri alueiden eloon he-
rääminen ovat kuitenkin osa jutun diskurssia jo otsikkotasolta lähtien, mutta sen jyrkkyys 
ei pysy linjassa koko jutun läpi – se heittelehtii. 
 
Toinen päällimmäinen diskurssi on metron välttämättömyys Espoolle. Helsingin naapuri-
kaupungissa on oltava metrolinja, jotta se voisi olla osa Helsingin ja samalla pääkaupunki-
seudun kaupunkirakennetta. Rivien välistä juttu antaa kuitenkin ymmärtää, että Espoo ei 
ole oikea kaupunki. 
 
Artikkelin lopuksi Oksanen toteaa, että Suomessa tarvitsisi tehdä enemmän kaupunkitutki-
musta. Näin jutussa pääosassa ollut Espoo ja muukin Suomi välttyisivät kaupungistues-
saan Ruotsin kohtalolta, jossa kaupungistuminen on ollut hallitsematonta ja johtanut täten 
eriarvoistumisen lisääntymiseen. 
 
Kaupunkitutkimuksen puutteesta hän osoittaa sormellaan Suomen eduskuntaan, josta löy-
tyy paljon tutkimusta maaseudusta, mutta vähemmälle on jäänyt ”käyttäjälähtöinen, kau-
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punkilaisten käyttäytymiseen perustuva tutkimus, jossa on otettu lukuun taloudelliset, eko-
logiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät”. Tästä hän löytää syyn sille, miksi sote- ja maa-
kuntauudistus ovat olleet epäsuotuisia esityksiä kaupungeille. 
 
Mitä jutussa jätettiin kertomatta oli se, mitkä jutussa esitetyt väittämät olivat mahdollisesti 
Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän sanomaa ja mitkä toimittajan omaa spekulaa-
tiota tai tulkintaa. Artikkeli kun perustui Mäkelän kanssa käytyyn keskusteluun. Jutussa on 
kuitenkin epäsuoraa lainausta Mäkelältä, mahdollisesti kyseisen keskustelun sadosta. 
Mutta koska juttutyyppi ei tue suoria sitaatteja tai selvempiä viittauksia Mäkelän sanomi-
siin, voi lukijalle jäädä epäselvä kuva siitä, kenen äänellä mitkäkin asiat jutussa on tarkal-
leen esitetty. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005454354.html 
 
3.1.2 Helsingin Sanomat esimerkki 2 
”Länsimetro teki parkkiruuduista arvomaata” julkaistiin Helsingin Sanomissa 4.12.2017 si-
vulla A 20. 
 
Sama juttu julkaistiin lehden verkkosivuilla otsikolla: ”Joukko Matinkylän asukkaita ällistyi 
Espoossa: Länsimetro teki pysäköintiruuduista arvomaata ja hyödyn keräisi maineikas 
huoltoyhtiö – asukkaille lankeaisi lasku uusista parkkihalleista”. 
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Taulukko 2. Helsingin Sanomien 2. esimerkin ilmaukset 
 
 
Katja Kuokkasen kirjoittaman jutun ingressissä pohjustetaan sitä, että matinkyläläisen ker-
rostaloyhtiön asukkaat hyötyisivät siitä, että heidän pysäköintipaikoille rakennettaisiin uu-
sia asuintaloja. Saman artikkelin kainalojutussa aloitetaan kuitenkin sillä, että Espoon tek-
nisen toimen johtaja saa kuulla, että asukkaat eivät hyötyisikään taloudellisesti arvo-
maaksi muuttuneiden pysäköintipaikkojen asuntorakentamisesta. Jutun diskurssi onkin 
voimakkaasti taloudellinen ja kunnallispoliittinen. 
 
Länsimetro sitoutuu juttuun siten, että lukijalle selvitetään länsimetron nostaneen alun pe-
rin pysäköintiin kaavoitetun maan arvoa. Metroa ei kuitenkaan syyllistetä jutussa, vaan 50 
vuotta sitten tehtyä sopimusta Espoon kaupungin ja isännöintiyhtiö Matinkylän huollon 
kanssa. Jutusta saakin kuvan, että sopimusta tehtäessä viisi vuosikymmentä sitten ei 
osattu varautua näin suureen muutokseen Matinkylän maankäytössä. 
 
Jutussa esiintyvien henkilöiden identiteetit asetetaan vastakkain: asunto-osakeyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja Oskar Kohonen edustaa espoolaista ja kerrostaloasukasta, joka ky-
seenalaistaa Matinkylän huollon ja osittain myös Espoon kaupungin toimet. Matinkylän 
huoltoa ja samalla myös espoolaista päättäjää jutussa edustaa Mikko Peltokorpi. Jutussa 
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toimittaja siis ottaa perinteisen vallan vahtikoiran identiteetin, kun hän paljastaa ja taustoit-
taa käynnissä olevan yrityksen muuttaa asukkaiden parkkipaikat huoltoyhtiön arvokiinteis-
töksi. 
 
Jutussa mainitaan myös se, että Peltokorpi ei suostu paljastamaan sen virkamiehen ni-
meä, kenen espoolaisen virkamiehen idea oli, että Matinkylän huolto rakentaisi oman toi-
mistonsa juuri jutussa käsiteltävälle tontille. Peltokorpi puolustelee hanketta sillä, että Ma-
tinkylän huollon toimipisteen ja uusien asuntojen rakentaminen olisi kehitystä ja kasvua 
Espoon parhaaksi. 
 
Teknisen toimen johtajalle Olli Isotalolle annetaan asiantuntijan identiteetti, ja hänen vii-
meisiksi sanoiksi jutussa jäävät: ”kaupunki voi olla valmis etsimään sopia asiassa”. Hänet 
kaupungin virkamiehenä esitetään myös potentiaalisena sovittelijana, kenties siksi, ettei 
lukijoille jäisi kuva Espoon kaupungista ”syyllisenä”, jos se tekisi päätöksiä asukkaidensa 
etujen vastaisesti. Toisaalta hänelle yritetään sovittaa eräänlaista vastuunkantajan viittaa, 
sillä hänen mainitaan tiedostavan Peltokorven roolin ongelmatilanteessa, ja hän myös 
mainitsee ymmärtävänsä, että hyöty maankäytöstä saattaa jakautua väärin. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005475064.html 
 
3.1.3 Helsingin Sanomat esimerkki 3 
”Vapaaehtoiset etsivät nopeimmat reitit metroon” julkaistiin Helsingin Sanomissa 8.1.2018 
sivulla A 16. 
 
Sama artikkeli julkaistiin verkossa otsikolla: ”Neljä kameraa Pekka Sarkolan pyörässä tal-
tioivat sekunnin välein parasta pyöräreittiä – joukko tavallisia ihmisiä kehittää harrastukse-
naan Reittiopasta”. 
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Taulukko 3. Helsingin Sanomien 3. esimerkin ilmaukset 
 
 
Hannes Nissisen kirjoittama juttu käsittelee sitä, miten kaupunkilaiset ovat sopeutumassa 
länsimetron tuomaan julkisen liikenteen muutokseen. Ihmiset joutuvat miettimään päivittäi-
set työ- ja koulumatkansa uudelleen, sillä bussien seutuliikenne poistui metron vaikutus-
alueelta liityntäliikenteen alta. Espoon sisäiset bussireitit menivät Etelä-Espoossa uusiksi 
ja siksi matkustajat haluavat selvittää itselleen ja muille nopeimmat tai kätevimmät reitit 
metroasemille. 
 
Jutun pääasiallinen diskurssi onkin se, miten moderni tietoyhteiskunta ja sen joukkoistami-
set ja ison datan jakamiset helpottavat metron aukeamisen kaltaisten muutosten kanssa 
selviämisestä. 
 
Toisaalta jutussa myös selviää, että jutussa haastateltu vapaaehtoisesti karttadataa ke-
räävä espoolainen on kuin onkin töissä it-yrityksessä, jonka HSL on palkannut kartoitta-
maan Espoon metroasemien ympäristöä. Tuntuu mahdolliselta, että HSL:n markkinoin-
nista tai viestinnästä vastaava henkilö tai taho on vinkannut toimittajalle jutun aiheen tai 
tarjonnut mahdollisuutta haastatella jutussa esiintyvää vapaaehtoista, Pekka Sarkolaa. 
Kyseinen henkilö vielä mainitaan artikkelin verkkoversion otsikossa asti. 
 
Sarkolan annetaan kuitenkin perustella valintansa tehdä vapaaehtoistyötä: ”Mikä on yhtei-
söllisen kansalaistoiminnan motivaattori? Siinä yhdistyy yhteinen hyvä ja oma hyvä.” 
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Lukija eli joukkoliikennettä uudelleen käyttämään opetteleva kaupunkilainen saa jutusta 
ikään kuin vakuuttelun HSL:ltä ja myös metroa käyttävältä vapaaehtoiselta eli lukijan ver-
taiselta taholta, että kaikkeen voi sopeutua, sillä HSL:n reittiopasta parannetaan paraikaa 
näin. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005516426.html 
 
3.1.4 Helsingin Sanomat esimerkki 4 
”Takkuava matkanteko tuskastuttaa espoolaisia” julkaistiin Helsingin Sanomissa 
10.1.2018 sivuilla A 6 – A 7. 
 
Saman artikkelin verkkoversio oli otsikoitu: ”Länsimetron liikenne alkoi nyt toden teolla ja 
Espoossa kuohuu, kun monen matka-aika pitenee – ”Puhuin suunnittelijoille ja aloin it-
keä”. 
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Taulukko 4. Helsingin Sanomien 4. esimerkin ilmaukset 
 
 
Oona Lohilahden ja Hannes Nissisen kirjoittamassa artikkelissa käsitellään länsimetron 
liityntäliikenteen alkamisen jälkeisiä tuntemuksia joukkoliikenteen matkustajissa sekä kol-
mea suurta kysymystä, joita metron matkustajilla on: miten liityntäliikenne sujuu, kuinka 
paljon tekniset ongelmat vaivaat metroliikennettä sekä mahtuuko metroihin ruuhkassa? 
Lisäksi jutussa käsitellään Länsiväylän liikennettä. Koko artikkeli onkin rakenteeltaan ra-
kennettu ja väliotsikoitu näiden kysymysten ympärille. 
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Jutun pääasialliset identiteetit koostuvat matkustajista eri puolilta metroreittiä ja entistä 
Länsiväylän bussiliikennettä. Ääneen päästetään liityntäliikenteen varassa olevat espoo-
laiset, joiden esittämiin kritiikkeihin vastaa luonnollisesti kaksi edustajaa HSL:ltä sekä 
edustaja Helsingin kaupungin liikennelaitokselta. Asiantuntijoita ja metron liityntäliikenteen 
vuoksi matka-ajassa häviäviä kokijoita on jutussa yhtä monta äänessä, joskin yksi mat-
kustajista on vain epäsuorasti äänessä artikkelin kuvituksen ja kuvatekstien kautta. 
 
Jutun otsikko asettaa perusolettamuksen, että enemmistön mielestä metron liityntälii-
kenne on vain ja ainoastaan epäonnistunut. Epäonnistumista mitataan sillä, kuinka paljon 
matkustaminen on hidastunut ja vaikeutunut sen myötä, että suoria bussilinjoja Etelä-Es-
poosta Helsingin Kamppiin ei enää ole. Myöhemmin jutussa tarkennetaan vielä, että vain 
harvat ovat hyötyneet matka-ajassaan metroliikenteestä. 
 
Artikkelin asiantuntijaidentiteetit omalta osaltaan esittävät matkustajien odotusten metrolii-
kenteen olleen epärealistisia. Jutussa on nostona lainaus HSL:n linjasto- ja aikataulusuun-
nitteluryhmän päälliköltä Jonne Virtaselta: ”väkisinkin on niitä, joiden matka pitenee”. Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen yksikön johtajalta Artturi Lähdetieltä on taas nostettu 
lainaus: ”ei metrojärjestelmää ole suunniteltu siten, että kaikille riittäisi istumapaikka”. 
 
Kun osa matkustajaidentiteettien äänistä on vielä jollain tasolla ymmärtäväisiä ja sovittele-
via, on koko artikkelin lopullinen diskurssi sitä hysteriaa toppuutteleva, jota jutun otsikossa 
ja alkupään kappaleissa vielä nostettiin esiin. Matkustajien harmistuminen on ikään kuin 
kohtuutonta, sillä aikaisemmin asiat olivat Espoossa liian hyvin ja nyt he saavat totutella 
siihen samaan, jota arki on ollut helsinkiläisille metrolinjan varrella asuville jo vuosikymme-
nien ajan. Lähdetieltä on jutussa vielä sitaatti, että ”nykyisten istumapaikkojen ja aikatau-
lujen pitäisi kelvata vielä 2030-luvun alkupuoliskolle saakka”. 
 
Länsiväylän oletetusti vähentyneestä liikenteestä kuullaan HSL:n liikennetutkijaa Pekka 
Rätyä. Häneltä on nostossa sitaatti: ”osa autoilijoista varmasti odottaa, että Länsiväylällä 
olisi nyt paremmin tilaa”. Jutussa esitetyt luvut kuitenkin kertovat, että länsimetron käyt-
töönotto ei ole merkittävästi vaikuttanut autojen määrään Länsiväylällä – ainakaan vielä. 
Tämän osion myötä koko artikkelista jää lopulta kuva, että juttu on ikään kuin myyttien-
murto länsimetron oletetuista vaikutuksista. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005518718.html 
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3.1.5 Helsingin Sanomat esimerkki 5 
”Matka-ajat Kamppiin lyhenivät harvasta Etelä-Espoon osoitteesta” julkaistiin Helsingin 
Sanomissa 15.1.2018 sivuilla A 6 – A 7. 
 
Sama artikkeli julkaistiin lehden verkkosivuilla otsikolla: ”Länsimetro pidensi matka-aikaa 
Kamppiin lähes kaikista Etelä-Espoon osoitteista – verkkokartta kertoo tiedot 12 000 osoit-
teesta”. 
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Taulukko 5. Helsingin Sanomien 5. esimerkin ilmaukset 
 
 
Oona Lohilahden ja Juhani Saarisen kirjoittama artikkeli julkisen liikenteen matka-aikojen 
pidentymisestä länsimetron tulon myötä on tavallaan jatkojuttu neljännelle Helsingin Sano-
mien esimerkkiartikkelille. Asiat, jotka olivat kyseisessä jutussa vielä ”mututuntumaa”, saa-
vat tässä jutussa tuulta siipiensä alle. Jos asiantuntijat kuittasivat matkustajien huolenai-
heet ja väitteet hysteriaksi edellisessä esimerkissä, on tässä viidennessä esimerkissä 
saatu numeroita sekä tilastoja ja dataa osoittamaan yleiset tuntemukset aiheellisiksi. 
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Jutun pääasiallinen sisältö on Helsingin Sanomien toimittajien tekemä datajournalistinen 
selvitys noin 12 000:lle espoolaiselle osoitteelle, jossa katsottiin metron ja sen liityntälii-
kenteen vaikutuksia matka-ajoille Espoosta Helsinkiin. Tehdyn testin mukaan matka-aika 
on lyhentynyt vain 600:sta osoitteesta. Eniten metrosta on hyödytty Otaniemessä, jos hyö-
dyt lasketaan matka-ajan perusteella. 
 
Jutun alkupäässä huomautetaan, että testi antaa matka-ajoista todellista synkemmän ku-
van, sillä länsimetro on tuonut espoolaisten matkoihin vaihtoja ja vaihtoajat lasketaan pe-
rusasetuksilla melko väljiksi. Vaihtojen onnistuminen riippuu aina siitä, miten paljon kulku-
välineet ovat etuajassa tai myöhässä sekä muistakin muuttujista, joissa voi tapahtua vaih-
telua päivittäin. Siksi Reittioppaan tulosten uutisoiminen onkin ongelmallista, sillä totuuden 
matka-ajasta saa käytännössä vain matkustamalla saman reitin useamman kerran. 
 
HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila epäileekin jutussa käytetyn menetelmän 
pätevyyttä, joskin sillä perusteella, että selvityksessä käytetiin matkakohteena Kamppia. 
Kaikki Etelä-Espoosta Helsinkiin matkustavat eivät ole jäämässä Kamppiin, vaan useat 
jatkavat vielä pidemmälle. 
 
Neljännen esimerkin tavoin tässäkin jutussa on päästetty ääneen matkustaja, jonka työ-
matkan kesto on kasvanut kohtuuttoman paljon. Hanna Haanpään matka Laurinlahdesta 
on kaksinkertaistunut ja kestää nyt vähintään kolme varttia. Hänen huolensa juurrutetaan 
lukijoiden elämismaailmaan kertomalla siitä, kuinka paljon vähemmän aikaa hänellä ja 
lapsillaan jää vapaa-aikaan ja nukkumiseen arkisin. 
 
HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän päällikkö Jonne Virtanen saa jutussa pu-
heenvuoron ja kertoo, että tärkeintä on kokonaisuus. Toisilla matka-ajat kasvavat ja toisilla 
lyhenevät. HSL:n yleinen kanta ilmoitetaan jutussa sitaattina suoraan yhtymän verkkosi-
vuilta: ”Keskimäärin matka-ajat lyhenevät, mutta osalla matkustajista ne pitenevät. Suun-
nittelussa on kuitenkin pyritty siihen, ettei kenenkään matka-aika kasva oleellisesti nykyi-
sestä”. 
 
Anttilan annetaan vielä luvata, että liityntäliikennettä arvioidaan kenties uudelleen, kunhan 
tilanne on vakiintunut. Linjastoja kuitenkin korjataan säännöllisesti muutenkin. Liityntälii-
kenteen ongelmallisuudesta kerrotaan jutussa lopulta pieni historiikki, josta selviää liiken-
nevälineen vaihdon tuomasta hidasteesta työmatkaliikenteeseen tiedetyn jo 1990-luvun 
lopulla. 
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Matka-aikojen pidentymisestä kärsivät espoolaiset väläyttävät jutussa myös sitä mahdolli-
suutta, että he joutuvat ostamaan auton työmatkansa helpottamiseksi. Länsi-espoolaisten 
työmatkat helpottuvat sitten, kun länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuu 2020-luvulla. 
Lopuksi todetaan, että jatkeen lopullista valmistumisaikaa ei tiedetä, sillä länsimetron alku-
peräinen valmistumisajakohta vuodelle 2020 on jo vahvistettu myöhästyvän useita vuosia. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005524719.html 
 
3.2 Länsiväylän artikkelit länsimetrosta 
Seuraavaksi esittelen viisi esimerkkiä Länsiväylässä julkaistuista artikkeleista, jotka käsit-
televät länsimetroa. 
 
3.2.1 Länsiväylä esimerkki 1 
”Merikaupungin kehittäminen jatkuu: Kaitaantien varteen Finnoossa asuntoja yli tuhan-
nelle” julkaistiin Länsiväylän verkkosivuilla 21.10.2017. Artikkelia ei julkaistu ollenkaan 
Länsiväylän painetussa lehdessä tai digitaalisessa näköislehdessä. 
 
Taulukko 6. Länsiväylän 1. esimerkin ilmaukset 
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Seppo Korkmanin kirjoittama artikkeli on tyypillinen asuntorakentamiseen keskittyvä kau-
punkiuutinen. Siinä on fokuksessa lukujen selvittäminen siitä, kuinka monelle asukkaalle 
valmistuu asuntoja, jos suunnitelmat menevät läpi nykyisellään. Siinä selvitetään jopa se, 
kuinka monikerroksisia rakennuksia alueelle saattaa nousta. 
 
Jutussa mainitaan, että ”visioissa on jopa keinosaaren rakentaminen alueen edustalle”. 
Jutun otsikko luo kuvaa Finnoosta eli Suomenojasta merellisenä kaupunginosana. Kun ju-
tun lopussa vielä muistutetaan siitä, että yksi Länsimetron jatkeen asemista tulee juuri Fin-
nooseen, välittyy jutun diskurssista se, että jutussa rakenteilla olevasta kaupunginosasta 
yritetään tehdä mahdollisimman houkuttelevaa ja visionääristä. 
 
Tasapuolisuutta artikkelin diskurssiin tuo kuitenkin se, että siinä mainitaan myös neljä rivi-
taloa, jotka joudutaan purkamaan suunnitellun uudisrakentamisen alta. Tästä päästäänkin 
siihen, että artikkelin lopussa kerrotaan hallinto-oikeuden hylänneen uuden alueen kaa-
vasta tehdyt valitukset, ja että Korkein hallinto-oikeus päätti syyskuussa 2017 olla anta-
matta valittajille jatkovalituslupaa. Jutussa jätetään kuitenkin kertomatta ne perusteet, jolla 
kaavaa kohtaan on tehty valituksia. On kuitenkin mahdollista, että tällaiset perusteet eivät 
yleensä kuulu uutisoitavien faktojen joukkoon. On silti mahdollista, että purettavat rivitalot 
ovat olleet perusteina valituksille. Mutta jos kyseessä olisi kovin kiistanalainen tapaus, olisi 
sen käsittelystä todennäköisesti kirjoitettu Länsiväylässä enemmänkin. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/571786-merikaupungin-kehittaminen-jatkuu-kaitaantien-
varteen-finnoossa-asuntoja-yli 
 
3.2.2 Länsiväylä esimerkki 2 
”9 – 11-vuotiaatkin hengailevat metrossa” julkaistiin Länsiväylässä 3.1.2018 sivulla 5. 
 
Sama juttu julkaistiin Länsiväylän verkkosivuilla otsikolla ”Alakoululaiset aiheuttavat huolta 
nuorisotyössä – 9–11 -vuotiaatkin hengailevat metrossa”. 
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Taulukko 7. Länsiväylän 2. esimerkin ilmaukset 
 
 
Katja Riiholan kirjoittama artikkeli käsittelee nuorisotyön siirtymistä metroasemille metro-
linjan laajettua Espoon puolelle. Länsimetroa ei syytetä siitä, sillä ongelma on Espoon 
nuorisopalvelujen nuorisonohjaajan Anne Toivosen mukaan valtakunnallinen. ”Hengailu” 
kun tehdään kauppakeskuksissa tai vaikka metroasemilla, joiden yhteydessä on Es-
poossa useita kauppakeskuksia. Metro on Espoossa uutta kaupunkitilaa, joka yhdistää 
nuorisoa, ja josta on tullut myös nuorisoa kiinnostavaa kaupunkitilaa. Nuorisolla on usein 
jatkuvasti puutetta tiloista, joissa nuorisoa suvaitaan nähdä. 
 
Jutussa puhutaan siitä, miten alakoululaisia pitää opastaa käyttäytymään kauppakeskuk-
sissa ja metroasemilla, sillä sen ikäiset eivät tiedä mitä saa tehdä ja mitä ei. Samassa yh-
teydessä Toivonen toteaa, että: ”Helsingissä suhtautuminen (esimerkiksi nuoren suunsoit-
toon) voi olla kulttuuriltaan erilaista kuin Isossa Omenassa ja Espoossa”. Jutussa jätetään 
kertomatta mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa. Lukijalle jää epäselväksi, onko mainittu 
suunsoitto ongelma Espoossa vai ei. 
 
Toivosen identiteetti on asiantuntijan ja virkamiehen rooli, jossa hän kertoo lukijoille eli 
muille metroa käyttäville hengailevista alakoululaisista. Samalla hän myös kutsuu hengai-
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levien lasten vanhempia mukaan ratkaisemaan ja käsittelemään tätä ilmiötä. Samalla van-
hempia ikään kuin rauhoitellaan ilmiön yleisyydestä, kun asiasta kerrotaan myös Helsingin 
kantilta. Apua ilmiön käsittelyyn löytyy siis läheltä. 
 
Helsingin läheisyyttä ja suoraa yhteyttä Espoohon metron kautta kuvataan silti kuin epä-
huomiossa. Ajatus siitä, että nuorisojoukot Itä-Helsingistä vierailevat Espoossa ja espoo-
laiset nuorisojoukot vuorostaan Helsingissä on Toivosen ja hänen edustamansa tahon ku-
vitelmissa olleet pelon aihe. Hän kuitenkin kuittaa pelot toistaiseksi turhiksi ja toteaa, että: 
”nykyiselle sukupolven hengailulle ovat jo muodostuneet omat reviirit. Vasta seuraavalle 
sukupolvelle pääkaupunkiseutu saattaa näyttäytyä yhtenä isona kaupunkina.” Seuraava 
sukupolvi nuoria siis yhdistää pääkaupunkiseudun kenties sellaiseksi metropoliksi, jota on 
kunnallispolitiikan muodossa yritetty muodostaa jo vuosien ajan. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteesta: 
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/594718-alakoululaiset-aiheuttavat-huolta-nuorisotyossa-
9-11-vuotiaatkin-hengailevat 
 
3.2.3 Länsiväylä esimerkki 3 
”Karttapalvelu osoittaa: Metro varastaa aikaa kymmeniltätuhansilta” julkaistiin Länsi-
väylässä 13.-14.1.2018 sivulla 4. 
 
Sama juttu julkaistiin lehden verkkosivuilla otsikolla ”Karttapalvelu osoittaa: Länsimetro 
”varastaa” aikaa kymmeniltä tuhansilta – matka Helsinkiin pidentyi jopa aseman vieressä 
asuvilla”. 
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Taulukko 8. Länsiväylän 3. esimerkin ilmaukset 
 
 
Mikko Välimaan kirjoittama artikkeli käsittelee samaa aihetta kuin Helsingin Sanomien vii-
des esimerkkiartikkeli. Kun Helsingin Sanomien julkaisema juttu ja sen luvut perustuivat 
toimittajien omiin laskelmiin Reittiopasta käyttäen, perustuu Länsiväylän juttu Aalto yliopis-
ton tietotekniikan laitoksen Rainer Kujalan ja rakennetun ympäristön laitoksen Christoffer 
Weckströmin laatiman karttapalvelun tuottamaan dataan. Jutun mukaan palvelu näyttää 
kuinka keskimääräiset sekä lyhimmät mahdolliset matka-ajat ovat muuttuneet metron 
avaamisen jälkeen Espoossa. 
 
Tohtorikoulutettavien Kujalan ja Weckströmin karttapalvelu on jutun mukaan kattavampi 
kuin Reittiopas. Palvelu on paljastanut, että esimerkiksi Matinkylässä metro on hyödyttä-
nyt matka-ajoissa vain aivan kauppakeskus Ison Omenan tuntumassa asuvia. Häviäjiksi 
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listataan Länsi-Espoon alueet, aivan kuten Helsingin Sanomienkin omassa selvityksessä. 
Mitään suurta eroa löydöksissä ei ole. 
 
Länsiväylän tuloksissa suurimpana poikkeuksena on myös Kirkkonummen asukkaiden 
matka-aikojen ottaminen huomioon, sillä Länsiväylää pitkin kulkevat HSL:n U-vuorot muun 
muassa Kirkkonummelta Espoohon ja Helsinkiin ovat nyt myös länsimetron vaikutusalu-
een piirissä. Maaliskuussa HSL kuitenkin myöntyi U-linjojen liikennöimiseen jälleen suo-
raan Kamppiin asti. 
 
Jutussa ei ole kaikesta päätellen haastateltu Kujalaa ja Weckströmiä, sillä heiltä ei ole 
edes epäsuoria lainauksia jutussa. Sen sijaan Länsiväylän erästä toista toimittajaa, Klaus 
Nurmea, jutussa on käytetty kokijana. Hän ottaa matkustajan identiteetin ja kertoo kau-
punkilaisen ja julkisilla matkustajan näkökulmasta matka-ajan lisääntymisestä matkallaan 
Kampista Espoonlahteen. Nurmi ihmettelee sitä, että juna oli jo Kampissa niin täysi, ettei 
vaunussa mahtunut istumaan. 
 
Artikkelin toimittaja Välimaa toteaa tekstissään, että ”ainoa tehokas keino matka-aikojen 
lyhentämiseen olisi palauttaa suoria bussiyhteyksiä”. Hän jättää kuitenkin mainitsematta 
sen, mistä tämä johtopäätös on syntynyt. Oliko se taustahaastattelulla löytynyt näkökulma 
asiaan? Oliko se lehden journalistisen linjan mukainen linjanveto? Oliko se Espoon kunta-
päättäjän ajama asia? Välimaa ottaakin käyttöön espoolaisen päättäjän vastuun lausues-
saan asian tällä tavalla. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteessa: 
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/597547-karttapalvelu-osoittaa-lansimetro-varastaa-aikaa-
kymmenilta-tuhansilta-matka 
 
3.2.4 Länsiväylä esimerkki 4 
”Liityntäliikenne voi laskea asuntohintoja” julkaistiin Länsiväylässä 20.-21.1.2018 sivuilla 
4-5. 
 
Jutun verkkoversio kulki vuorostaan otsikolla ”Asiantuntijat: Liityntäliikenteen ongelmat 
voivat näkyä Etelä-Espoon asuntojen hinnoissa”. 
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Taulukko 9. Länsiväylän 4. esimerkin ilmaukset 
 
 
Kaisla Kuuskosken kirjoittamassa jutussa kerrotaan liityntäliikenteen mahdollisista vaiku-
tuksista asuntojen hintoihin Etelä-Espoossa. Jutussa on haastateltu kolmea asiantuntijaa: 
kaupunkitaloustieteilijää Seppo Laaksoa, kiinteistöopin professoria Kauko Viitasta sekä 
Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistia Juhana Brotherusta. Jutun mukaan he kaikki ovat 
samaa mieltä siitä, että huonontuneet julkisen liikenteen yhteydet laskevat asuntojen hin-
toja. 
 
Jutussa Haukilahden kaupunginosa Etelä-Espoossa saa kärsijän identiteetin esimerkkinä 
huonontuneiden liikenneyhteyksien vaikutuksista. Mutta Haukilahtea käsitellään ”häviäjä-
nä” vain talouden eli asuntojen hintojen näkökulmasta. Jutussa jätetään kertomatta liityn-
täliikenteen ja metron muut mahdolliset vaikutukset kyseiseen kaupunginosaan. 
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Laakso laittaa kuitenkin koko liityntäliikennekohun kontekstiin verratessaan sitä Helsingin 
metroon: ”Suurimmat häviäjät ovat ilman muuta liityntäliikennealueiden asuntojen omista-
jat, jos liikennettä ei saada toimimaan. Luulen kyllä että tilanne paranee. En muista, että 
Helsingissä olisi vuosikausiin enää puhuttu liityntäliikennealueiden asuntojen hintojen al-
haisuudesta. On kai sopeuduttu”. Laakson väitöskirja käsitteli muun muassa niin sanotun 
itämetron vaikutuksista asuntojen hintoihin. 
 
Kuten artikkelin otsikostakin nähdään, on epävarmaa vaikuttavatko ongelmat liityntä- ja 
metroliikenteessä asuntojen hintoihin sitten kuitenkaan. Lisää epävarmuutta aiheeseen 
tuodaan artikkelin lopussa, jossa kerrotaan uudenlaisen hybridirakentamisen sotkevan 
sitä periaatetta, että asemien etäisyys vaikuttaisi asuntojen hintoihin. Hybridirakentami-
sessa asuintiloja rakennetaan kauppakeskuksien yläpuolella ja tornitalojen yläkerroksiin 
metroasemien ylle. Tällöin esimerkiksi rauhattomuus asemien lähistöllä ei häiritse asu-
mista. Jutussa tästä asiasta kertoo Viitanen ja hän identifioituu tavallaan hyvien uutisten 
sekä kaupunkirakentamisen innovaatioiden tuojaksi juttuun. 
 
Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteessa: 
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/600010-asiantuntijat-liityntaliikenteen-ongelmat-voivat-
nakya-etela-espoon-asuntojen 
 
3.2.5 Länsiväylä esimerkki 5 
”Metrokeskuksesta tulee Otaniemen olohuone” julkaistiin Länsiväylässä 4.4.2018 sivulla 
5. 
 
Verkkoversio samasta artikkelista oli otsikoitu: ”Metrokeskuksesta tulee Otaniemen olo-
huone – ”Varsinkin ravintolat kiinnostuneita”. 
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Taulukko 10. Länsiväylän 5. esimerkin ilmaukset 
 
 
Klaus Nurmen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan syyskuussa 2018 Aalto yliopiston kam-
pusalueelle avattavasta A Bloc -nimisestä metrokeskuksesta. Keskuksen on tulossa pal-
veluita sekä entistä suuremman ruokakaupan. Jutussa on haastateltu Aalto CRE:n kiin-
teistösijoitusjohtajaa Eetu Ristaniemeä. 
 
Jutussa päällimmäisenä osuu silmään ilmaisu ”metrokeskus”. Oletan sen tarkoittavan 
metrossa sijaitsevaa kauppakeskusta. Ilmaisua viljellään jutussa tiuhaan, ja se kuulostaa 
tavallaan siltä, kuin se olisi Aallon markkinoinnin ja viestinnän suunnalta tuotu mukaan ju-
tun diskurssiin. Ilmaisu pyrkii olemaan innovatiivinen ja erottumaan ostoskeskusten ja 
metroasemien joukosta. 
 
Artikkelissa annetiin painoa keskuksen ravintolatarjontaan ja siihen, kuinka paljon ravinto-
loita haki lupia keskukseen päästäkseen. Laajemman kuvan kannalta jutussa selvenne-
täänkin sitä, kuinka Otaniemen viereisissä alueissa on potentiaali keskuksen ravintoloiden 
asiakkaiksi. Siinä mielessä keskuksen avautuminen on merkittävä uutinen myös Otanie-
men ulkopuolisille kaupunkilaisille. 
 
Toinen jutussa huomiota herättänyt seikka oli se, että huhtikuussa kerrotussa uutisessa ei 
Espoon metroliikenteestä tai -asemista mainittu enää sanallakaan erisnimeä ”Länsimetro”. 
Metroliikenteestä puhuttiin vain metrona. Tilanne on siis tämänlaisten uutisten osalta nor-
malisoitunut. Länsimetro on osa metroa ja metro osa normaalia joukkoliikenteen diskurs-
sia Espoossa. 
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Artikkeli on luettavissa verkko-osoitteessa: 
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/625170-metrokeskuksesta-tulee-otaniemen-olohuone-
varsinkin-ravintolat-kiinnostuneita 
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4 Media-analyysin tulokset 
Seuraavassa summaan yhteen vielä pääasialliset havainnot, joita tein Helsingin Sano-
mien ja Länsiväylän esimerkkiartikkelien diskurssianalyyseistä. Samalla tulen selvittä-
neeksi hieman lehtien välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä.  
 
Opinnäytetyöni media-analyysin eräänlaiseksi kulmakiveksi ja vertailukohdaksi muodostui 
Helsingin Sanomien ensimmäinen esimerkkiartikkeli eli Kimmo Oksasen essee länsimet-
ron aukeamisesta ja merkityksestä Espoolle. Sen diskurssi oli lähimpänä sitä perusoletta-
musta ja niitä ennakkoluuloja, joita minulla oli opinnäytetyön aihetta muotoillessani. 
 
Vaikka Oksasen esseen otsikko tihkui juuri tätä diskurssia Espoosta uinuvana läjänä lähi-
öitä, jotka esittävät tai haaveilevat olevansa jotain muuta, esiintyi esseessä silti myös toi-
senlaista diskurssia. Jopa sellaista diskurssia, jonka vastakohtaa esitettiin samassa leh-
dessä myöhemmin. 
 
4.1 Lehtien erot 
Kimmo Oksanen on kirjoituksessaan sitä mieltä, että länsimetro vähentää liikennettä Es-
poon sisällä. Monista muista Helsingin Sanomien ja Länsiväylän artikkelista saa taas ku-
van, että liikennettä Espoosta Helsinkiin olisi liikaakin – metron kapasiteetti ei riitä, koska 
suorien bussilinjojen lopettaminen ruuhkautti metron, vuorovälit ovat niin metrossa kuin 
liityntäliikenteessä liian lyhyet ja liityntäliikenne on reititetty väärin. Helpotusta tulee joskus, 
kun vuoroväliä saadaan muutettua tiheämmäksi. 
 
Metron käytännöllisyys ja toimivuus selkiytyy vasta, kun metron jatke Matinkylästä Kiven-
lahteen valmistuu jossain vaiheessa 2020-luvun alkupuoliskoa. Oksanen on kuitenkin sitä 
mieltä, että metron myötä Espoon kaupunkikeskuksista kasvaisi kaupunkimaisia alueita, 
joiden palveluiden ja työpaikkojen keskittymien ansiosta espoolaisten ei tarvitsisi edes 
matkustaa metrolla Helsinkiin asti. 
 
Varsinkin Länsiväylässä oltiin eri mieltä metron riittävyydestä. Länsiväylän kolmannessa 
esimerkissä esitettiin, että ainoa tapa vastata tehokkaasti metron tuomiin ongelmiin julki-
sessa liikenteessä olisi suorien bussiyhteyksien palauttaminen Espoosta Kamppiin. Tämä 
esitetään tosiasiana ilman ulkopuolisen tahon lausuntoa. Jutun toimittaja tai lehden jour-
nalistisen linjan vetäjä käytti omaa asemaansa seutubussiliikenteen palauttamiseksi Etelä-
Espoosta Helsinkiin. 
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Yksi eroavaisuus oli huomattavissa Helsingin Sanomien ja Länsiväylän välillä siinä, miten 
he lähestyivät aihetta liityntäliikenteen tuomista muutoksista matkustajien matka-ajoissa. 
Länsiväylä oli käyttänyt lukujen ja faktojen tuottamiseen kahden Aalto yliopiston tohtori-
koulutettavan tekemää karttapalvelua. Jutussa kerrottiin, että heidän karttapalvelunsa olisi 
merkittävästi tarkempi kuin HSL:n Reittiopas-verkkosivusto, jota Helsingin Sanomien toi-
mittajat käyttivät omien matka-aikalaskelmiensa tekemiseen. Länsiväylän jutusta ei kuiten-
kaan selviä, oliko lehden toimittaja löytänyt tiensä tohtorikoulutettavien juttusille täysin it-
senäisesti vai oliko hän löytänyt tiedot jotain toista kautta, esimerkiksi lehdistötiedotteen 
tai jonkin tieteellisen julkaisun kautta. 
 
Ymmärrettäviä ja itsestäänselviä painotuseroja uutisoinnissa länsimetroa ympäröivistä ai-
heista ja ilmiöistä oli myös havaittavissa. Länsiväylässä oli tietenkin paljon länsimetron 
varteen rakennettavista alueista ja palveluista, sekä metron vaikutuksista Espoon muihin-
kin naapuruskuntiin kuin vain Helsinkiin. Helsingin Sanomissa päästettiin ääneen sellaisia 
yleisön jäseniä, jotka kävivät Helsingissä asti töissä tai koulussa. 
 
Länsiväylässä päästettiin selvemmin asiantuntijatahoja esittämään tulevaisuuden visioita 
ja luotiin katseita enemmän eteenpäin siihen aikaan, jolloin metron jatkekin on vihdoin val-
mistunut. Helsingin Sanomissa taas tilaa annettiin enemmän innovaatioille tai nykyhet-
kessä tehtäville ratkaisuille. 
 
4.2 Lehtien yhteneväisyydet 
Yhtäläisyyksiä lehtien välillä oli myös havaittavissa. Keskustelussa tuntui esimerkiksi 
unohtuneen kokonaan se, kuinka metro- ja liityntäliikenne oli vaikuttanut Espoon sisäiseen 
poikittaisliikenteeseen. Esimerkiksi kuinka Länsi-Espoosta eli Kaitaalta, Soukasta, Es-
poonlahdesta ja Kivenlahdesta pääsee esimerkiksi Tapiolaan, Espoon keskustaan tai 
Leppävaaraan. Poikittaisliikenne on ollut yhtä suuri puheenaihe Espoossa kuin metrokin ja 
Espoon julkisen liikenteen uudistuksen voisi kuvitella vaikuttaneen siihenkin. 
 
Selvimmät yhtäläisyydet löytyivät aiheiden diskursseista. Mediateksteissä näkökulma oli 
hyvin usein talouden ja liikenteen näkökulma. Metron vaikutuksista Espoon tai sen kau-
punginosien tai lähiöiden sosiaalipoliittisiin asioihin välteltiin. Esimerkeissä sosiaalista 
eriarvoistumista tai yleistä rauhattomuutta käsiteltiin vähänlaisesti. Helsingin Sanomissa 
asiaa käsiteltiin lähinnä Kimmo Oksasen esseessä. Länsiväylässä taas artikkeleissa, 
joissa uutisoitiin nuorison hengailusta metroasemilla ja asuntojen hinnoista juna- ja metro-
asemien läheisyydessä. 
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Talouteen ja palveluiden sujuvaan toimimiseen keskittyvä diskurssi ei kuitenkaan ole yllä-
tys, sillä Helsingin Sanomat ja Länsiväylä molemmat ovat kaupallisia medioita. Toisaalta 
palveluiden sujuvuudesta ja kaupungin toiminnoista uutisoiminen ovat ihmisten arkeen ja 
elämismaailmaan sitoutuneita aiheita ja lukijakunnan intressien palvelemista – lukijakun-
nasta välittämistä. 
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5 Johtopäätökset 
Seuraavassa esitän johtopäätöksiä esimerkkiartikkeleille tekemästäni diskurssianalyy-
sista. Summaan molemmissa lehdissä havaitsemia erilaisia diskursseja, suhteutan niitä ja 
spekuloin niitä espoolaisena oman henkisen pääomani kautta. Lisäksi käyn läpi opinnäy-
tetyötäni varten tehdyn tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, sekä arvioin opinnäyte-
työn prosessin onnistumista ja oman oppimiseni onnistumista läpi eri työvaiheiden. 
 
5.1 Omat johtopäätökset eri diskursseista 
Helsingin metrolinjaston laajentumisen Espoon puolelle eli länsimetron voi nähdä esitettä-
vän useammallakin tavalla mediassa. Moni diskursseista esiintyy rinnakkain toisen dis-
kurssin kanssa esimerkkiartikkeleissa. Olen tehnyt omat tulkinnat näistä diskursseista ja 
nimennyt ne media-analyysini kannalta kuvaavasti. Seuraavaksi avaan havaittuja diskurs-
seja, niitä asiayhteyksiä, joissa ne havaittiin, sekä lopuksi taulukon diskurssien esiinty-
mistä esimerkkiartikkeleissa. 
 
5.1.1 Edistyksen diskurssi 
Yksi diskurssi on edistyksen diskurssi, jossa Espoo pääsee metron saapumisen siivittä-
män vihdoin irti ruususen unestaan, joka näyttäytyy ei-espoolaiselle uinuvina lähiöinä, 
eräänlaisena pysähtyneisyyden tilana. Toistaiseksi toisenlaiset diskurssit ovat kuitenkin 
suitsineet tätä näkemystä, sillä metro on itseasiassa toistaiseksi huonontanut valtaosalta 
julkisen liikenteen yhteyksiä Espoosta Helsinkiin. 
 
Edistyksen diskurssiin lasken myös uutiset, joissa kerrotaan innovaatioista, joita on tehty 
metron tuoman murroksen innoittamina tai pakottamina. Tästä esimerkkinä uutinen jouk-
koistetusta karttapalvelusta, josta kerrottiin Helsingin Sanomien kolmannessa esimer-
kissä. 
 
Myös uutisissa esitetyt tulevaisuuden visiot uudenlaisista kaupunginosista, uudenlaisesta 
kaupunkirakenteesta ja uudenlaisista metroasemista sopivat edistyksen diskurssiin. Es-
poo kuvataan kasvavana kaupunkina, joka on jatkossa vähemmän riippuvainen Helsin-
gistä, oli länsimetro tälle sitten syy tai seuraus. 
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5.1.2 Höynäytyksen diskurssi 
Höynäytyksen diskurssin mukaan koko länsimetro on ollut vedätys espoolaisille veron-
maksajille ja joukkoliikenteen käyttäjille. Julkinen liikenne Espoossa on täysin pilattu met-
ron ja sen liityntäliikenteen kautta, kun aikaisemmin Länsiväylää pitkin pääsi matkusta-
maan bussilla Helsinkiin 10 minuuttia nopeammin mistä tahansa kohtaa nykyisen ja myös 
tulevan metrolinjan varrelta. 
 
Merkittävä osa uutisoinnista liittyen länsimetroon on liittynyt kunnallispolitiikan koukeroihin, 
joita länsimetro on lietsonut. Vielä länsimetron jatko-osuuden päätöksenteossakin Sinisen 
tulevaisuuden kunnallispoliitikko ehdotti jatkeen louhintatöiden keskeyttämistä. Lisäksi Pe-
russuomalaisten poliitikko kertoi Länsiväylä-lehden haastattelussa välttävänsä astumasta 
metrojunaan viimeiseen asti. (Länsiväylä 2018; Länsiväylä 2017.) 
 
Tätä diskurssia ruokkii myös se, että HSL on suhtautunut hyvin vastentahtoisesti ehdotuk-
siin suorien Espoo-Helsinki -bussilinjojen palauttamiseen niille alueille, joista matka-ajat 
toisaalle ovat kasvaneet merkittävästi. HSL:n edustajien kommentit, joissa yhteyksien 
huonontumiseen toisille suhtaudutaan valitettavana välttämättömyytenä, asiantuntijat 
etäännyttävät yleisöä ja kaupunkilaisia käytännön asioista. Toimittajan rooliksi jää selittää 
syyt yleisölle, miksi kaupunkilaisten käsitys terveestä järjestä ei päde HSL:n tekemässä 
liikennesuunnittelussa. 
 
5.1.3 Kärsivällisyyden diskurssi 
Kärsivällisyyden diskurssissa länsimetron rakentamista, avautumista ja sen toiminnan hi-
outumista ymmärretään ja odotetaan kärsivällisenä. Sen edut ja hyödyt välitetään kärsi-
vällisesti yleisölle. Toisinaan länsimetroa on rinnastettu ja peilattu metron menneisyyteen 
Helsingissä. Metron alkuperäinen linja avautui vuonna 1982 – 5 vuotta myöhässä suunni-
tellusta. Lisäksi loput pysäkit valmistuivat pikkuhiljaa vuosien varrella. Samassa diskurs-
sissa muistutetaan myös, kuinka liityntäliikenne itäisen Helsingin metroasemilla aiheutti 
yhtä lailla ongelmia työmatkojen sujuvuudessa ja kestossa. 
 
Toimittajien ulkopuolelta tulevan diskurssin lisäksi HSL:n edustajat ja julkisen liikenteen 
toimivuuden päälle ymmärtävät asiantuntijat päästetään ääneen. Heiltä saa viestin, että 
näin alkuvaiheessa vasta kokeillaan sitä, kuinka liityntäliikenne oikeastaan toimii; julkisen 
liikenteen linjastoja kun hiotaan ja parannellaan muutenkin tämän tästä. Ihmiset myös 
kenties tottuvat nykyiseen tilanteeseen eli pidentyneisiin matka-aikoihin ajan myötä. Lo-
pulliset johtopäätökset metron ja liityntäliikenteen toimivuudesta tulisi tämän diskurssin 
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mukaan tehdä muutenkin vasta sitten, kun metron jatke on valmistunut ja muu julkinen lii-
kenne sen ympärillä on asettunut omiin uomiinsa. 
 
Kärsivällisyyden diskurssi esiintyy monesti edistyksen diskurssin yhteydessä, tai nämä 
diskurssit liukuvat yhdestä toiseen. 
 
5.1.4 Arvon diskurssi 
Arvon diskurssi on selvä talouden diskurssi, jossa länsimetro nostaa tai laskee jonkin ar-
voa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toisessa esimerkissä käsiteltiin yritystä muuttaa ma-
tinkyläläisen taloyhtiön autopaikkoja huoltoyhtiön toimipisteeksi ja asunnoiksi. Jutun ta-
pauksessa länsimetron läheisyys oli muuttanut huoltoyhtiön omistamat parkkipaikat arvok-
kaaksi maaksi. 
 
Länsiväylän neljännessä esimerkissä kerrottiin asiantuntijalausunnoista, joiden mukaan 
Etelä-Espoon asuntojen hinnat saattavat laskea siksi, että metron liityntäliikenne takkuilee 
pahiten juuri Etelä-Espoon kaupunginosien ja lähiöiden tapauksessa. Tällaisella diskurs-
silla yritetään vaikuttaa julkisen liikenteen toimivuudesta vastuussa oleviin tahoihin osoitta-
malla sen, että kokonaiset kaupunginosat kärsivät taloudellisesti huonosta joukkoliiken-
teestä. Jutussa esimerkkinä käytetty Haukilahti on maineeltaan hyvätuloisten ja keskiluo-
kan aluetta, jossa asuntojen hintojen ei kenties tahdota laskevan. 
 
5.1.5 Sosiaalinen diskurssi 
Parissa esimerkkiartikkelissa oli havaittavissa sellaista diskurssia, jota alun perin kuvittelin 
löytäväni enemmän tätä opinnäytetyötä rajatessani: metron vaikutuksista ihmisten joka-
päiväiseen elämään heidän asuinympäristönsä ja muiden kaupungin asukkaiden kanssa-
käymisen kautta. Nimeän sen tämän tutkimuksen kontekstissa sosiaaliseksi diskurssiksi. 
 
Esimerkiksi nuorison vapaa-ajan viettämisestä metroasemilla ja niiden läheisyydessä tai 
yhteydessä sijaitsevissa kauppakeskuksissa käsitellään Länsiväylän toisessa esimer-
kissä. Artikkeli havainnollistaa osuvasti sen, miten metro on konkreettisesti yhdistänyt 
nuorten elämisympäristöjä toisiinsa ja miten asemista ja läheisistä kauppakeskuksista on 
tullut heille uutta julkista tilaa, jossa kasvaa yhdessä. 
 
Länsiväylän viidennessä esimerkkiartikkelissa kerrottiin uuden julkisen tilan avautumisesta 
Otaniemen aseman yhteydessä. Jutussa selvitettiin esimerkiksi ravintolapalveluiden yksi-
puolisuutta alueella, ja kuinka uudet ravintolat tuovat esimerkiksi lähialueilla työssäkäyvien 
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liikennettä lounasruokailun kautta. Uusi metrokeskus ei hyödytäkään pelkästään Aalto yli-
opistoa ja sen sidosryhmiä, vaan ylipäätänsäkin alueen työssäkäyviä ja tulevaisuudessa 
mahdollisesti uusia asukkaitakin. 
 
Taulukko 11. Esimerkkiartikkeleissa esiintyneet diskurssit 
 
 
5.2 Tulosten luotettavuus ja eettisyys 
Media-analyysin tuloksien luotettavuus on aina suhteutettava siihen, että esimerkiksi dis-
kurssianalyysi on metodologinen työkalu mediatekstien tulkitsemiseen, eikä siinä ole oi-
keita tai vääriä vastauksia. 
 
Analyysin tekijän oma taustatieto, kulttuurinen pääoma ja kokemukset suhteutetaan aina 
tulkittavaan sisältöön myös. Tästä syystä oma taustani koko ikäni Espoossa asuneena 
vaikuttaa siihen maailmankuvaan, joka minulle syntyy Espoota käsittelevistä mediateks-
teistä. Tämä onkin otettava huomioon syntyneiden johtopäätöksien arvioinnissa. 
 
Lähdin tekemään opinnäytetyötä tavoitteena tuottaa välineitä kaupunkijournalistien paikal-
lisuutisoinnissa tuottamien diskurssien ymmärtämiseen. Tarkoitus oli tuottaa yleistettävää 
tutkimustietoa muidenkin kuin vain Espoon ja länsimetrouutisoinnin suhteen. Tämä rajaus 
oli tehty tutkimuksen helpottamiseksi omalta osaltani. 
 
Kaupunkilehtien, ilmaisjakelulehtien ja suurten sanomalehtien kaupunkisivujen käyttämien 
diskurssien tunnistaminen edistää kaupunkilaisten ja yleisön etujen valvomista niin kau-
pungin taloudenkäytön, päätöksenteon, palveluiden toimivuuden sekä kehittämisen ja so-
siaalisten ilmiöiden näkökulmasta. Tästä syystä opinnäytetyön tavoitteena ei ole ollut vain 
tarttua ja ruotia sitä, miten Espoota käsitellään, vaan läpivalaista sitä, miten paikallisista 
aiheista kirjoittava journalisti voisi välittää monipuolisemmin omasta kaupungistaan tai 
kunnastaan. 
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5.3 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 
Opinnäytetyön aihetta voisi tutkia lisääkin, sillä länsimetro on yhä jatkuvassa kehityksen 
tilassa. Samalla siihen liittyvien mediatekstien seurantaa voisi ulottaa selvästi kauemmas 
menneisyyteen kuin mistä oma mediaseurantani alkoi. Laajemman materiaalin turvin olisi 
myös mahdollista tehdä uudelleenarviointi siitä, löytyisikö alkuperäiseen opinnäytetyön ai-
heeseeni mahdollisesti nyt tarpeeksi materiaalia eli Espoon lähiöiden representaatioon sa-
nomalehtien kirjoittelussa. 
 
Tuossa tapauksessa tutkimuksen tieteellistä viitekehystä pitäisi kenties myös kasvattaa 
kaupunkitutkimuksen ja sosiologian teorioilla. Kuten Kimmo Oksanen sanoi omassa es-
seessään Helsingin Sanomissa, käyttäjälähtöistä kaupunkitutkimusta on tehty Suomessa 
huomattavasti vähemmän kuin maaseudun tutkimusta. 
 
5.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 
Opinnäytetyö olisi kenties pitänyt rajata alkujaankin entistä tiukemmin. Tämä olisi onnistu-
nut jo aihetta luonnostellessa, jos mediaseuranta ja sen jäsentely olisi aloitettu jo silloin. 
Aiheen rajauksen olisi voinut tehdä myös sitäkin kautta, että olisin esittänyt alustavan 
ideani esimerkiksi Länsiväylän toimitukselle tai Espoon kaupungin viestinnälle. Näiltä ta-
hoilta olisin voinut saada yllättäviä näkökulmia ja kriittisemmän käytännön ongelman, jo-
hon opinnäytetyönä tehty tutkimus ja analyysi olisivat löytäneet vastauksen. 
 
Tilaajan löytäminen opinnäytetyölle olisi muutenkin auttanut löytämään käytännöllisem-
män aiheen, jonka seurauksena tilaajan kaltaiset tahot olisivat voineet kiinnostua valmiin 
tutkimuksen tuloksista. 
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin käytännössä erot kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tut-
kimuksen välillä. Aikaisemmin olin tehnyt kvantitatiivisen tutkimuksen sisältäneen opinnäy-
tetyön, joten nyt oli mahdollisuus päästä tekemään vertailun vuoksi kvalitatiivinen tutki-
mus. 
 
Opin myös hiomaan niitä prosesseja, joita opinnäytetyön kirjoittaminen vaatii. Esimerkiksi 
työn suunnittelua etukäteen kirjoittamalla otsikoita ja väliotsikoita valmiiksi, jolloin kirjoi-
tusurakat sai jaoteltua sopiviksi kokonaisuuksiksi hyvissä ajoin. Lopulta sainkin varsinai-
sen kirjoitustyön tehtyä verrattain nopeassakin aikataulussa. 
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Opin myös diskurssianalyysin käyttöä työkaluna ajattelun ohjaamiseen, enkä niinkään jon-
kinlaisena laskukaavana, johon muuttujat kopioidaan ja josta saadaan ulos yksiselitteinen 
vastaus selkeään kysymykseen. Koska diskurssianalyysi on metodologinen työkalu, olen 
oppinut tutkimusta tehdessäni myös luottamaan itseeni ja syntyneisiin havaintoihin, jotta 
saisin tutkimuksesta ulos muille esitettäviä johtopäätöksiä. 
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